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Összefoglalás: A regenerálódó szárazgyepeket gyakran fenyegeti az inváziós fajok terjedése, mint a siska nád-
tippan (Calamagrostis epigeios), amely képes lassítani, illetve megállítani a másodlagos szukcesszió menetét. 
ebben a cikkünkben egy 9 éve folyó kísérletről számolunk be, amelynek során megpróbáljuk a C. epigeios 
terjedését visszaszorítani. a vizsgálati területet egy 30−35 éve felhagyott szőlőben jelöltük ki, a nyugat-
Cserhátban. az állomány nagy részét sűrű siska nádtippan borította. a kísérleti elrendezés 16 állandó kvadrátból 
áll, amelyek 3×3 méter kiterjedésűek. a kvadrátok felét évente kétszer kaszáltuk (júniusban és szeptemberben), 
a másik felük kontroll volt, kezelés nélkül. a kaszálás előtt a központi 2×2 méteres részen vettünk fel cönológiai 
felvételt a fajok %-os borítását becsülve, kaszáltban és kontrollban egyaránt 2001 és 2009 között. a kaszálás 
hatását ismétléses variancia analízissel teszteltük (repeated–measure anOVa). post hoc tesztként tukey hsd 
(honestly significant difference) tesztet alkalmaztunk. a C. epigeios szignifikáns csökkenése már 2 évvel az első 
kaszálás után megmutatkozott. a fajszám azonban csak 4 év után kezdett emelkedni, míg a diverzitás (shannon-
diverzitás) nyolc 8 év után. időközben a természetes célfaj, a tollas szálkaperje (Brachypodium pinnatum) 
vált uralkodóvá. hasonló trend volt megfigyelhető a kontroll kvadrátokban is a spontán szukcesszió során, 
bár jóval lassabban. Megfigyeléseink szerint a C. epigeios spontán módon, magától is eltűnhet a szukcesszió 
során. Ugyanakkor az évi kétszeri kaszálás felgyorsítja ezt a folyamatot, úgynevezetett kolonizációs ablak, 
“colonization window” nyitásával, ahová az értékesebb gyepfajok be tudnak települni. tapasztalataink szerint a 
C. epigeios sikeres visszaszorításához a kaszálást legalább 8 évig kellene fenntartani.
Bevezetés
az erdőirtással kialakított gyepterületeket évszázadokon át legelőként és kaszálóként 
hasznosították (Poschlod és Wallis de Vries 2002, ruPrecht 2005). a hagyományos 
legeltetés és kaszálás biztosította a kapcsolatot a különböző korú és állapotú gyepek között, 
valamint elősegítette a propagulumok terjedését is. a felhagyott területek hagyományos 
kezelése meggyorsította a spontán szukcessziót, és biztosította a vegetáció tájléptékű 
regenerációját, valamint az ökoszisztéma szolgáltatások folyamatos fenntartását. az utóbbi 
időkben bekövetkező változások egyre inkább a mezőgazdasági területek intenzifikációját 
helyezik előtérbe, ezzel párhuzamosan növekszik a felhagyott területek kiterjedése is, 
amely szinte mindig együtt jár a biodiverzitás csökkenésével, a féltermészetes élőhelyek 
eltűnésével (ryser et al. 1995, Fiala et al. 2003, Bartha 2007; Virágh et al. 2008). 
A gyepek különösen veszélyeztetettek az extenzív állattartási rendszer összeomlása miatt 
(Poschlod és Wallis de Vries 2002, lindBorg 2006).
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az alulhasznosítás európa számos területén megfigyelhető, melynek következtében-
egy-egy agresszíven terjedő fűfaj drasztikusan lecsökkentheti a gyep fajszámát és diver-
zitását (reBele 1996, Penksza és Böcker 2000, sedlákoVá és Fiala 2001, huhta et al. 
2001.). a siska nádtippan Calamagrostis epigeios (l.) Roth (továbbiakban C. epigeios) 
egy magas, évelő, klonális pázsitfű faj (Prach és Pyšek 1994), tipikus példája a felhagyott 
területeken sikeresen terjedő pázsitfűfajoknak (Prach és Pyšek 2001). kezdetben rövid 
tarackokkal terjedő, később erősen bokrosodó, zsombék-szerű telepeket képző növényfaj. 
A C. epigeios széles európai elterjedési területtel rendelkezik, gyakran tűnik fel termé-
szetes gyepekben (somodi 2008, Penksza 1992, 1995a, 1995b), erdőkben (zhukoVskaya 
és ulanoVa 2006, csontos 2010), ártereken (Fiala 2001, gergely et al. 2001, Fehér 
2007) és gyomnövény közösségekben (Prach 1987, Bartha 1992, Baasch et al. 2010a). 
Ugyanakkor megjelenik regenerálódó társulásokban pl. erdőirtás után vagy mezőgaz-
dasági területek művelésének felhagyása után (csecserits és rédei 2001, Bartha et al. 
2010). a faj képes megélni száraz, tápanyagban szegény, zavart élőhelyeken is, jóllehet 
a fátlan, jó vízellátottságú, tápanyagban gazdag helyeken a legsikeresebb (reBele 2000). 
terjedésekor a talajparaméterek ismerte is fontos szempont (Barczi et al. 1996/97).
A C. epigeios képes egyfajú állományok létrehozására, ezzel jelentősen csökkentve az 
állományok biodiverzitását (somodi et al. 2008). noha a faj európában őshonos, gyors és 
agresszív előretörése miatt természetvédelmi szempontból káros, illetve nem kívánatos 
fajjá vált. hasonló problémáról számoltak be közép-európából (reBele és lehmann 
2001, sedlákoVá és Fiala 2001, holuB 2002, házi és Bartha 2002, luoto et al. 2003, 
stranská 2004, somodi et al. 2004, 2008), nyugat-európából (ten harkel és van der 
meulen 1995), és észak-amerikából is, ahol a faj nem őshonos (aiken et al. 1989). 
A gyepek diverzitásának fenntartására, illetve növelésére az egyik javasolt módszer a 
rendszeres kaszálás, amely azon túl, hogy évszázados hagyományai vannak, visszaszorítja 
a klonális pázsitfüveket és a nagytermetű kétszikűeket (huhta et al. 2001, deák et al. 
2007, kramBerger és kaligaric 2008). a kaszálás a mezőgazdasági területek szegélyein 
is hatékonyan képes megállítani a gyomfajok terjedését (kiss et al 1997, szentes et al. 
2007, 2009, 2011).
A kaszálás segítségével sikeresen szorították vissza a C. epigeios-t egy fajszegény, 
ruderális homoki társulásban a szukcesszió első 5 évében. erről számol be németországból 
reBele és lehmann (2002), ugyanakkor a szakirodalomban nem találtunk utalást más 
társulásokban végzett kísérletekre. Jelen kutatás célja vizsgálni, hogy milyen hatással 
van a rendszeres kaszálás a C. epigeios-ra és a vele együtt előforduló fajokra. hogyan 
befolyásolja a felhagyott szőlők vegetációfejlődését egy agrártáji környezetben.
Fő kérdéseink az alábbiak voltak: 
Hatásos kezelési módszer-e a rendszeres kaszálás a 1. C. epigeios visszaszorítására 
másodlagos és középidős parlagok regenerációja során? 
Hány évig kell kaszálni, hogy a 2. C. epigeios borítása (szignifikánsan) lecsökkenjen, a 
gyep diverzitása pedig megnőjön? 
hogyan működik együtt, milyen kölcsönhatásban van az aktív természetvédelmi 3. 
kezelés és a spontán szukcesszió hosszabb időskálán?
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Anyag és módszer
Vizsgálati terület és mintavételi eljárás
A vizsgálati terület a 190 méter magas somló-hegy, amely cserhát-hegység nyugati 
részén található Rád és penc települések között. a terület középponti koordinátái a követ-
kezők: ész: 47° 47’ 45”, kh 19° 14’ 13”.  a hegységre az észak-Magyarországon általá-
nos extenzív mezőgazdasági tájhasznosítás a jellemző. éghajlata kontinentális, az éves 
átlagos csapadékmennyiség 520−590 mm és 8−10°C az évi középhőmérséklet (marosi 
és somogyi 1991).
a terület eredeti növénytakarója a pannóniai erdős-sztyepp illetve löszsztyepp volt. 
az itt folyó ásatások és régészeti kutatások eredményeiből megállapítható, hogy a terület a 
bronzkor óta lakott volt (torma 1991). történeti térképek (Első Katonai FElmérés 1782) 
és más történeti források adatainak felhasználásával bizonyítható, hogy legalább a XViii. 
század óta szőlőtermesztés folyt a hegyeken. évszázadokon át a dombokon kisparcellás 
szőlőművelés, gyümölcsös- és gabonatermesztés folyt, mozaikolva az eredeti erdős-
sztyepp vegetáció erdő és gyep foltjaival. löszsztyepp maradványok csak a szegélyeken, 
mezsgyéken, megyehatárokon maradtak fenn. a völgytalpakon, patakparti magaskórósok 
maradtak fenn, mint az eredeti vegetáció maradványai. a tájhasználat a mindenkori 
háborúk és gazdasági viszonyok függvényében változott. ennek következtében mindig 
voltak a tájban parlagok és regenerálódó foltok, olyan karakter fajokkal, amelyek kellően 
tudtak alkalmazkodni a változásokhoz. a szukcesszió tehát hosszú idő óta jelen van a 
területen, a karakterfajok pedig a rendelkezésre álló fajkészlet gerincét képezik.
a kísérleti terület 7,1 hektár kiterjedésű, a kísérlet kezdetekor 30−35 éve felhagyott 
szőlő. észak-nyugati kitettségű, a lejtőszög kb. 14 fok. a terület egy része cserjésedik a 
következő fajokkal: Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Crateagus monogyna, rubus 
caesius, Clematis vitalba, genista tinctoria. a többi részen gyep található a középidős 
parlagokra jellemző pázsitfüvek dominanciájával. a leggyakoribb állományalkotó pázsit-
fűfajok: C. epigeios, Brachypodium pinnatum, arrhenaterum elatius, Festuca rupicola, 
stipa tirsa. 
a legnagyobb borítást elérő kétszikű fajok: Dorycnium herbaceum, inula ensifolia, 
Fragaria viridis, Coronilla varia, Centaurea spinosa, Leontodon hispidus. Az egyik leg-
gyakoribb, minden kvadrátban jelen lévő faj az agrimonia eupatoria.
A területhez közel, 2 km-en belül, található eredeti rozsnokos szálkaperjerét (euphorbio 
pannonicae-Brachypodietum pinnati Horváth 2010) és száraz lösz-szytepp (salvio 
nemorosae-Festucetum rupicolae zólyomi ex soó 1964), amelyet fajforrásnak és egyben 
a regenerációs szukcesszió célállapotának tekinthetünk.
a mintavételi eljárás során rétegzett random mintavételezést végeztünk (1. ábra). 
A cserje és akác (robinia pseudacacia) dominálta foltokat kihagytuk, valamint azo-
kat a foltokat is, ahol a C. epigeios borítása nem érte el a 60%-ot a vizsgálat kezdetekor. 
A fennmaradó, C. epigeios dominálta foltok (60% vagy annál nagyobb C. epigeios borí-
tás) és C. epigeios -Brachypodium dominálta foltok együttes kiterjedése a teljes vizsgálati 
gyepfelszín közel 70%-át borította. az egyes C. epigeios dominálta foltok átmérője min-
dig több volt, mint 25 méter. ezekben az állományokban jelöltünk ki 8 pár 3×3 méteres 
állandó kvadrátot (vagyis 8 db 3×6 méteres kvadrátot), ezeket random helyeztük el az 
északkeleti kitettségű lejtőn, a split-plot módszer szerint (Jones és nachtsheim 2009).
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1. ábra A somló-hegy vegetációtérképe 2009-ben a kísérleti mintanégyzetek elrendezésével 
Figure 1. vegetation map of the somló hill in 2009, and the experimental design 
A módszer lényege, hogy a kaszált és kontroll kvadrátok páronként mindig válta-
kozva szerepelnek, aszerint hogy melyik oldalát kaszáljuk (pl. az 1-esnek a jobb oldali 
alnégyzete a kaszált, a 2-esnek a bal oldali stb.) a terepi kísérleteket 2001 és 2009 között 
végeztük, évi kétszeri kézi kaszálással júniusban és szeptemberben. a kis mintanagyság 
miatt sarlóval majd sövényvágó ollóval dolgoztunk 3−4 cm-es tarlót hagyva. Mindkét 
kezelési típust – kaszált és kontroll – évente kétszer felvételeztük, a központi 2×2 méteres 
kvadrátban vizuális borítási becsléssel, %-ban kifejezve. a minimális távolság a páros 
négyzetek között 26 méter, a maximális 50 méter volt.
Adatfeldolgozás
a terepen rögzített adatok közül jelen dolgozatban a tavaszi (júniusi) értékeket vettük alapul. 
kiszámítottuk a kvadrátonkénti teljes borítást, a C. epigeios abszolút borítását, relatív 
borítását, valamint meghatároztuk a szubordinált fajok abszolút és relatív részesedését és 
a kvadrátonkénti fajszámot A kaszálás hatását ismétléses varianciaanalízissel (repeated 
measure anOVa ) mértük fel. először a többutas anOVa-val ellenőriztük, van e szigni-
fikáns különbség, azután az egyutas anOVa-t (one-way anOVa), végeztük el, mivel 
ehhez az eljáráshoz kapcsolódik a tukey Hsd post hoc teszt, amely megmutatja az évek 
és a kezelések egymáshoz való viszonyát. ennek eredményeként korrigált p-értéket 
kaptunk, amelyet a program automatikusan módosított az összehasonlítások számának 
megfelelően, így a Bonferroni korrekciót is tartalmazza. a számításokat az R statisztikai 
programmal végeztük el (r deVeloPment core team 2009).
kísérletünket egy átmeneti vegetációs helyzetben végeztük, ahol folyik a másodlagos 
szukcesszió. a kaszálással megpróbáljuk elősegíteni a regenerációt, a gyep elmozdulását 
a célállapotot jelentő ősgyep felé, ami ebben az esetben az euphorbio pannonicae-
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Brachypodietum pinnati. ennek következtében a restauráció sikere nem mérhető le csupán 
fajszám és diverzitás változásán, hanem a fajkompozíciós változásokat is figyelembe kell 
vennünk. emiatt a fajokat két csoportba osztottuk környezeti igényük alapján. 
a csoportosítás alapja egy országos léptékű parlagszukcessziós felmérés (Bartha et 
al. 2010), valamint a Borhidi féle szociális magatartás típus értékszámai (Borhidi 1993), 
amely kitekintést nyújt a grime féle rendszer felé (grime et al. 1988). 
az első csoport: Célfajok: ezek főként a száraz gyepek generalista fajai (Hieracium 
spp., inula ensifolia), ide tartozik néhány specialista és ritka faj is: (Jurinea mollis, Carex 
halleriana, Centaurea sadleriana) és mátrix fajok (Bromus erectus, Brachypodium 
pinnatum, Festuca rupicola).
a második csoport: nem cél fajok: zavarástűrő és ruderális fajok, generalisták és 
tipikus fajai a korai szukcessziós stádiumoknak Carduus spp., gallium mollugo, picris 
hieraciodes, Vicia cracca. ebben a csoportban megtalálhatók a ruderális kompetítorok, 
generalisták, a középső szukcessziós stádium fajai: agrimonia eupatoria, securigeria va-
ria, Falcaria vulgaris, Lathyrus tuberosus, plantago media. 
Eredmények
Az évi kétszeri kaszálás hatékonyan csökkentette a C. epigeios borítását (2. ábra). 
az ismétléses anOVa eredményei azt mutatják, hogy a kaszálás szignifikáns különbséget 
okozott a C. epigeios borításában (F= 118,92, p<0.001, df= 1), de ez nem minden évben 
jelentkezett egyformán.
2. ábra A C. epigeios borításának változása a kaszált (szürke négyzetek) és kontroll kvadrátokban 
(fehér négyzetek), a csillagok a két kezelési típus közötti szignifikáns különbséget jelzik
Figure 2. change of cover of C. epigeios in the mown and conrol plots during the 2001−2009 period 
A kísérlet kezdetén a C. epigeios volt domináns minden kvadrátban átlagosan 60%-os 
borítással. a kaszálás hatására ez a borítás lecsökkent, azonban szignifikáns különbséget 
(p<0,05) csak a 3. évben találtunk. 
a kaszált és kontroll kvadrátok közötti szignifikáns eltérést a kaszálás megkezdése 
után 3 év múlva kaptuk, valamint az 5. és 6. kísérleti években. ezt a csökkenést táji 
léptékben is tapasztaltuk. 2001-ben a C. epigeios borította felszín közel 70%-os volt, 8 év 
múlva ez 55%-ra csökkent. 
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a kaszálás fajszámra gyakorolt hatása is hosszabb idő múlva mutatkozott meg. Mind a 
kezelt mind a kontroll minták esetében fokozatos fajszám növekedést tapasztaltunk. Mivel 
a két kezelési típus együttes irányba változott a köztük lévő szignifikáns különbséget csak 
hosszú idő múlva lehetett kimutatni, az első kaszálást követő 7. és 8. évben (3. ábra). 
3. ábra A kvadrátonkénti átlagos fajszám változása a kaszált (szürke négyzetek) és kontroll kvadrátokban 
(fehér négyzetek), a csillagok a két kezelési típus közötti szignifikáns különbséget jelzik
Figure 3. change of average species number per plot in the mown and conrol plots 
during the 2001−2009 period 
Hasonló mintázatot mutat a célfajok és nem cél fajok relatív fontosságának, sorrend-
jének összehasonlítása is. a biomassza egy részének rendszeres eltávolításával csökken a 
talaj árnyékoltsága, megnő a besugárzás és a párologtatás. Összességében a száraz gyep 
mikroklimatikus feltételei alakulnak ki illetve rendeződnek vissza, ami lehetővé teszi az 
eredeti szárazgyepi fajok megerősödését. a felnyíló új talajfelszínre pedig a környéken 
jelen lévő új fajok is betelepülhetnek. 
kilenc év után a C. epigeios relatív borítása a kezdeti 65%-ról 3%-ra esett vissza a 
kaszált kvadrátokban, mialatt szintén csökkent a kontroll kvadrátokban is 62%-ról 27%-
ra, bár még domináns maradt. 
a célfajok relatív borítása jelentősen növekedett a kaszált kvadrátokban (24%-ról 41%-ra), 
mialatt ezek részesedése lassan csökkent a kontroll kvadrátokban (32%-ról 21%-ra). 
Értékelés
kísérleteink azt mutatják, hogy az évi kétszeri kaszálás hatékonyan csökkentette a 
C. epigeios borítását. Jóllehet ez a szignifikáns változás időben elhúzódva mutatkozott 
meg a 3. évtől kezdve. hasonló jelenségről számol be lehmann és reBele (2002), bár 
eltérő társulásban, és élőhelyen. ők is azt tapasztalták, hogy a kaszálás megkezdése és a 
C. epigeios válaszreakciója között legalább 2 év telik el. ennek az elhúzódó reakciónak 
egyik magyarázata lehet a rövid tarackokban történő tápanyagraktározás, amelyre több 
szerző is felhívja a figyelmet (klimes és klimesoVa 2002; Fiala et al. 2003; kaVanoVa és 
gloser 2005).
a rendszeres kaszálásnak köszönhetően a C. epigeios jelentős biomassza-veszteséget 
szenved (klimesoVa´ et al. 2008). Ugyanakkor a tápanyag raktározó szervei csak több 
év múlva merülnek ki. a C. epigeios egy jól ismert korai szukcessziós faj (Prach 1987, 
Bartha 1992, Bartha et al. 2010, Baasch et al. 2010b). emiatt azt várnánk, hogy legalább 
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30 évig folyamatos lesz a jelenléte a területen, és jelentős tápanyagkészleteket halmoz 
fel. eredményeink azt sugallják, hogy az évi kétszeri kaszálás elegendő lehet a tarackok 
kimerítéséhez és az egyedek tápanyagforgalmi mérlege negatív lesz. ezáltal a C. epigeios 
jelenléte, dominanciája lerövidíthető.
sok tanulmány arra a megállapításra jutott, hogy a kaszálás növeli a felhagyott te-
rületek fajgazdagságát (BoBBink et al. 1987, BoBBink és Willems 1991, Fenner és 
Palmer 1998, deák és tóthmérész 2007). Jelen munkánkban a kaszálás szintén növelte 
a fajszámot a másodlagos gyepekben, jóllehet a válaszreakció lassú volt, csak a kaszálás 
megkezdése után 7 évvel mutatkozott szignifikáns különbség a kaszált és kontroll minták 
között. a C. epigeios magas termetű, széles levéllemezzel rendelkező pázsitfű, emiatt a 
vegetációs periódus után is jelenetős mennyiségű holt biomasszát képes raktározni a föld 
felett, lábon álló fűtömegként, illetve a talajfelszínen felhalmozódott avarként, a tömött, 
zsombékszerű telep kialakítása miatt, amely akár több száz évig is élhet. ennek követ-
keztében erős gátló hatást gyakorol a többi fajra nézve. egy részletes vizsgálat kimutat-
ta, hogy a mikroléptékben tapasztalt fajkicserélődési ráta sűrű C. epigeios állományban 
lecsökkentette a lokális fajok bevándorlási sebességét, míg a lokális kihalások sebessége 
hasonló maradt a szomszédos Festuca rupicola dominálta gyepekéhez (somodi et al. 
2008). Feltételezhető, hogy a C. epigeios diverzitásra gyakorolt negatív hatása a többi 
faj megtelepedésének gátlásával alakul ki. a kaszálás csökkentette a C. epigeios borítását 
és ezzel együtt a felhalmozódó avarmennyiséget is. Úgy is mondhatjuk, hogy a kaszálás 
“kikapcsolta” a megtelepedési gátként ható tényezőt, ezzel együtt “szukcessziós ablakot” 
nyitott ki a gyepben a kolonizáló fajok számára (Johnstone 1986, Bartha et al. 2003).
eredményeink azt mutatják, hogy az új fajok belépését megakadályozó tényező − az 
egyeduralkodó pázsitfűfaj − eltávolítása után még legalább 3 évre van szükség a szigni-
fikáns fajszám emelkedéshez. ez az eredmény összhangban van más tanulmányok meg-
állapításával, ahol a restaurációs kezelés után a vegetáció szerkezetét illetően szintén el-
húzódó válaszreakcióról számoltak be (stamPFli és zeiter 1999, hellström et al. 2006). 
az esetek többségében ennek a jelenségnek a propagulumlimitáció lehet az oka. Jelen 
esetben a helyi fajkészlet viszonylag nagy, a potenciálisan megtelepedő fajok már jelen 
vannak a gyepben, és a C. epigeios foltok viszonylagos közelségében találhatók. ennek 
ellenére a kaszált kvadrátba való belépésükhöz több évre van szükség. a biodiverzitás 
növekedésének lassú üteme, amelyet jelen esetben is megfigyelhettünk, csak alátámasztja 
a finomléptékű vizsgálatok szükségességét a vegetációdinamika irányultságainak feltárá-
sában (Bartha et al. 2004).
Jelen vizsgálatunk során azt tapasztaltuk, hogy az első szignifikáns különbség a 
kaszált és kontroll kvadrátok között a kísérlet kezdetétől számított 7−8 év múlva jelentke-
zik csak. egy ennél rövidebb időbeli lefutású kísérlet azt a konklúziót mutatná fel, hogy 
a kaszálás nem hatékony módja a gyeprekonstrukciónak. éppen ezért a restaurációs jel-
legű beavatkozásokat érdemes úgy tervezni, hogy legalább 8−10 év álljon rendelkezésre, 
annak érdekében, hogy valós és megbízható eredményt kapjunk a vegetáció viselkedését 
illetően. Fontos szempont tehát a kezelés hosszú ideig való alkalmazása.
további előnye az állandó kvadrátokkal végzett hosszú távú megfigyeléseknek, hogy 
lehetővé teszik a restaurációs kezelés és a spontán szukcesszió egyidejű tanulmányozását, 
valamint ezek kölcsönhatását is. 
Jelen ismeretink szerint a korábbi tanulmányok főként a C. epigeios terjedéséről 
számolnak be (aiken et al. 1989, ten harkel és van der meulen 1995, reBele és lehmann 
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2001, sedlákoVá és Fiala 2001, holuB 2002, házi és Bartha 2002, luoto et al. 2003, 
stranská 2004, somodi et al. 2008), fordított jelenségről, a visszaszorulásról viszont 
kevesebb publikáció született. kísérletünkben a C. epigeios borításának szignifikáns 
csökkenést tapasztaltunk kontroll kvadrátokban is. a kaszált kvadrátokban a csökkenés 
2 év múlva következett be, a kontroll kvadrátokban viszont jóval később, 7 év múlva. 
Ugyanakkor a kaszált kvadrátokban a Brachypodium pinnatum domináns lett 5 év alatt, 
és a C. epigeios alárendelt faj lett 6 év alatt. a nagyobb térléptékű parlagfelmérés és 
felhagyott szőlők felmérése során azt tapasztaltuk, hogy a C. epigeios főként fiatal 
parlagokon jelenik meg, de hiányzik vagy kevésbé gyakori az idősebb gyepekben (Bartha 
et al. 2010). 
eredményeink azt mutatják, hogy a C. epigeios képes spontán visszaszorulásra a 
másodlagos gyepekben. emiatt hosszabb időskálán nézve a spontán szukcesszió kedvező 
alapot jelenthet az aktív természetvédelmi beavatkozásokhoz is (Prach et al. 2001, Házi 
et al. 2011).
a trend hasonló volt kontroll és kaszált esetében, azonban a sebességet jelentősen 
befolyásolta a kaszálás. hasonló mintázatot mutat a célfajok és nem cél fajok relatív 
fontosságának, sorrendjének összehasonlítása is. a biomassza egy részének rendszeres 
eltávolításával csökken a talaj árnyékoltsága, megnő a besugárzás és a párologtatás. 
Összességében a száraz gyep mikroklimatikus feltételei alakulnak ki illetve rendeződnek 
vissza, ami lehetővé teszi az eredeti szárazgyepi fajok megerősödését. a felnyíló új 
talajfelszínre pedig a környéken jelen lévő új fajok is betelepülhetnek. 
ez az eredmény arra utal, hogy a C. epigeios valószínűleg spontán módon is vissza-
szorul a másodlagos szukcesszió során. gyakori jelenség a szukcesszió során a a fény 
limitáló szerepe, amely a cserjésedéssel párhuzamosan kerül előtérbe (dancza 2000). 
A C. epigeios jövőbeli esélyeit, tartós fennmaradását befolyásolhatja az egyre nagyobb 
méreteket öltő eutrofizáció, a tápanyagok felhalmozódása (dalton és Brand-hardy 
2003). ebben a megváltozott környezetben a C. epigeios előnyös szerephez juthat. Össze-
foglalásként megállapíthatjuk, hogy ez a kérdés még mindig sok vitára ad okot, mivel a 
C. epigeios változó táji környezetben betöltött szerepéről, jelenlegi és várható viselke-
déséről kevés ismeret áll rendelkezésünkre.
vizsgálataink alapján azt mondhatjuk, hogy a C. epigeios képes spontán visszaszorulni 
a másodlagos szukcesszió során. a pontos mechanizmus feltárásához azonban még 
további vizsgálatok szükségesek. a kontroll kvadrátokban, ahol a C. epigeios magától 
is visszaszorult a vizsgálati időszak alatt, a fajszám és a diverzitás nem emelkedett. 
ez részben megmagyarázható a folyamatok időigényes voltával és az általánosságban 
tapasztalható késleltetett mechanizmussal, amelyet a C. epigeios borításváltozása kapcsán 
már tapasztaltunk. a kontroll kvadrátok esetében ez 7 év volt. noha a kaszálás hatékonyan 
módszernek bizonyult az agresszív pázsitfű fajok és kétszikűek visszaszorítására, negatív 
hatása is lehet egyéb magas termetű és széles levelű fajokra nézve, amelyek szintén az 
értékes gyepközösség részei (Fenner és Palmer 1998, Bartha 2007). 
további hátrányai a kaszálásnak, hogy költséges és nehéz megszervezni. emiatt 
hosszú távú kezelésnél érdemes egyéb lehetőségeket, restaurációs kezelési módszereket is 
figyelembe venni. a körültekintően végzett égetés egy ilyen lehetséges alternatíva, azonban 
számos tanulmány szerint ez éppen a problémás faj a C. epigeios felszaporodásához 
vezet (hille és goldammer 2007, marozas et al. 2007). számos szerzővel egyetértve 
(dostalek és Frantik 2008) ezért azt javasoljuk, hogy viszonylag hosszú ideig, mintegy 
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8 évig tartó kaszálási periódus után a területet legeltetéssel kellene hasznosítani illetve 
kezelni.
A szakemberek nagy része a C. epigeios-t veszélyes inváziós fajként, illetve hazánkban 
terjedő honos természetvédelmi gyomként tartja számon, azonban ez nem feltétlenül van 
így. a regenerációs folyamatok kezdetén a C. epigeios szerepe inkább pozitív, mivel erős 
gyökérzete révén hatékonyan tudja megakadályozni a talajeróziót. a későbbiek során 
fellépnek negatív hatások is, azonban éppen jelen tanulmányunk mutat rá, hogy ezek nem 
állandósulnak.
visszatérve a bevezetésben feltett kérdésekre megállapíthatjuk, hogy a rendszeres 
kaszálás hatékony kezelési módszernek bizonyult a másodlagos szárazgyepekben tapasz-
talható C. epigeios terjedés megakadályozásra. A 8 éven keresztül fenntartott évi kétszeri 
kaszálás csökkentette a C. epigeios borítását és növelte a biodiverzitást. Jelenlegi hosszú 
távú vizsgálatunk eredményeihez hozzátartozik, hogy várakozásainktól eltérően a kontroll 
kvadrátokban is a C. epigeios borításának általános és csökkenését tapasztaltunk, igaz 
jóval kisebb mértékben.
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RegUlaR MOWing as a natURe COnseRVatiOn ManageMent OF lOess steppe: 
Case stUdY FOR COntROl OF CaLamagrosTis epigeios
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Abstract: regeneration of seminatural grasslands are often threatened by the invasion of Calamagrostis 
epigeios, which can slow down or arrest secondary succession. here we report the results of a 9-year mowing 
experiment designed to suppress the spread of C. epigeios in mid-successional grasslands in hungary. the 
experimental design consisted of 16 permanent plots of 3×3 m. half of the plots were mowed twice a year (in 
June and september), the other half was left as control. Vegetation was sampled in 2×2 m quadrates before 
mowing in each year between 2001−2009. the effects of mowing were tested using repeated–measure anOVa 
and tukey hsd for post-hoc tests. significant decrease of C. epigeios appeared after two years of mowing. 
species richness increased after four years, while diversity after eight years. By this time the target native species 
Brachypodium pinnatum become dominant. similar trends appeared in the control plots during spontaneous 
succession but at much slower rates. Our results suggest that C. epigeios disappears spontaneously in secondary 
grassland succession after ca. 40−50 years. however, mowing twice a year can speed up this process by opening 
a “colonization window” to the valuable target species. For successful control, mowing should be maintained 
for approximately eight years.
 
